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一、 引言
专 业 分 类 目 录 （ Classification of Instructional
Programs， 简称 CIP） 最初由美国国家教育统计中心
于 1979-1980 年 所 开 发 ， 在 1985 年 、 1990 年 与





用 两 位 数 （如 01）、 四 位 数 （如 01.01） 与 六 位 数






学科专业标准。 通过对 CIP 的三次内容修订进行分
析， 可以看出 20 世纪最后 20 年间美国中等后教育
专业所发生的变化及变化的特点。 选取 10 所美国研
究型大学为个案， 将其当前的专业设置与 CIP-2000
进行对照， 不仅可以勾勒出美国研究型大学的本科
专业 结 构 特 点， 还 可 以 在 一 定 程 度 上 反 映 出 CIP-






终 获 得 学 位 （ degree） 、 文 凭 （ diploma） 或 证 书
（certificate） 的专业， 包括以下几个种类： 在一学年
之内、 至少一学年最多两学年之内， 或者至少两学
年最多四学年之内完成学业即可获得中等后教育证
书 （certificate） 的专业； 副学士学位专业； 学士学
位专业； 学士后证书专业； 硕士学位专业； 硕士后
证 书 专 业 ； 一 级 职 业 学 位 （ first-professional de-
gree） 专业； 教育专家学位 （education specialist’s
degree） 专业； 博士学位专业； 博士后证书专业。









摘 要： CIP 是由美国国家教育统计中心针对美国教育所开发的一套专业分类目录。 其中， 中等后教育目
录集学术性与职业性专业为一体。 截至 2000 年， CIP 所经历的三次修订均显示出了中等后教育专业一些新的
发展迹象。 通过对 10 所美国研究型高校当前本科专业设置与 CIP-2000 中等后教育专业目录的对照分析， 可
以发现美国研究型高校本科专业设置的结构特点， 也在局部反映出 CIP-2000 发布至今中等后教育专业领域发
生的新变化。
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表 1 CIP-1985、 CIP-1990 与 CIP-2000 中等后教育专业对照表





学科群名称 专业类数 专业数 学科群名称 专业类数 专业数 学科群名称 专业类数 专业数




02 农业科学 6 18 农业科学 6 22 ---------- ------ ----
03 自然资源可持续发展 7 20
自然资源保护与可持
续发展
7 17 自然资源与保护 6 20
04 建筑与环境设计 9 9 建筑及相关专业 7 7 建筑及相关服务 8 8







06 工商管理 22 35 ---------- ------ ---- ---------- ------ ----
07
商 业 （行 政 支 持 ） ，
其他
9 40 ---------- ------ ---- ---------- ------ ----
08 市场与销售 13 60 销售与市场运作 14 36 ---------- ------ ----




10 通信技术 1 7 通信技术 1 4
通 信 技 术/技 师 及 支
持服务
4 15




12 消费者、 个人与服务 5 14 个人及综合服务 5 20 个人与烹饪服务 4 27
13 教育学 16 69 教育学 16 74 教育学 15 94
14 工学 29 31 工学 32 37 工学 34 42
15 工程与工程技术 11 47 工程技术 12 37 工程技术/技师 17 55




17 健康联盟 9 81 ---------- ------ ---- ---------- ------ ----
18 健康科学 19 42 ---------- ------ ---- ---------- ------ ----
19 家庭经济学 9 24 家庭经济学 9 23
家 庭 与 消 费 科 学/人
文科学
9 32
20 职业家庭经济学 7 38 职业家庭经济学 6 25 ---------- ------ ----
22 法学 1 4 法学与法律研究 1 5 法律职业与研究 5 20
23 Letters 12 12
英 语 语 言 与 文 学/
Letters 9 9
英 语 语 言 与 文 学/
Letters 8 9
24 自由/通识研究 1 3 文理综合 1 4 文理综合 1 4
25 图书馆与档案学 6 6 图书馆学 3 3 图书馆学 3 3













从数量变化上来看， 从 1985、 1990 到 2000 年，
学科群的数量呈直线下降状态， 而专业类与专业数
量呈 “U” 形变化轨迹。 这是由于在 1990 年对 CIP
中 等 后 教 育 专 业 目 录 的 修 订 中， 共 删 除 专 业 类 60
个、 专 业 282 个， 共 新 增 专 业 类 24 个、 专 业 188





学科群名称 专业类数 专业数 学科群名称 专业类数 专业数 学科群名称 专业类数 专业数
27 数学 6 6 数学 4 6 数学与统计学 4 13
29 军事技术 2 2 军事技术 1 1 军事技术 1 1
30 交叉学科 10 10 交叉学科 11 11 交叉学科 21 24







38 哲学与宗教 3 3 哲学与宗教 3 3 哲学与宗教研究 3 12
39 神学 7 7 神学研究与宗教职业 8 12 神学与宗教职业 7 14
40 自然科学 10 28 自然科学 9 32 自然科学 7 37
41 科学技术 4 15 科学技术 4 7 科学技术/技师 4 7
42 心理学 17 17 心理学 12 12 心理学 23 23
43 防护服务 3 15 防护服务 3 12 安全与防护服务 3 16
44 公共事务 8 13 公共管理与服务 5 5 公共管理与社会服务 6 8
45 社会科学 13 14 社会科学与历史学 13 26 社会科学 12 24
46 建造技术 6 25 建造技术 6 12 建造技术 7 23
47 机械与维修 7 41 机械与维修技术 7 29
机 械 与 维 修 技 术/技
师
7 35
48 精密制造 8 44 精密制造技术 6 27 精密制造 6 17
49 交通与运输 4 22 交通与运输服务工人 4 16 交通与运输服务 4 16
50 可视与表演艺术 9 38 可视与表演艺术 9 44 可视与表演艺术 9 53








54 ---------- ------ ------ ---------- ------ ---- 历史学 1 8
总数 42 360 1002 40 324 908 38 362 1264
（续表 1）
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个。 在 2000 年的修订中， 共删除专业类 43 个、 专








行学科群的调整， 使 CIP-1985、 CIP-1990 与 CIP-
2000 的学科群之间相互对应， 并在此基础上进行数
据的统计。 例如， 将 1985 年的 “健康联盟” 与 “健
康科学” 两个学科群， 对应于 1990 年的 “医疗卫生
及相关科学” 学科群。 以 2000 年所设学科群 为 基
准， 通过学科群的整合、 加工， 最后归为 37 个可比
学科群 （其中将 CPI-2000 中的 “历史学”、 “社会
科学” 视作一个学科群）， 对这些学科群从 1985 到
2000 年的专业类数量与专业数量比例进行计算， 具
体结果见表 3。
表 2 CIP 学科群重组变化一览表
CIP-1985 学科群 重组 CIP-1990 学科群 重组 CIP-2000 学科群
06 工商管理
07 商业 （行政支持）， 其他
并入 52 工商管理与行政服务 ----- ------------------
17 健康联盟
18 健康科学
并入 51 医疗卫生及相关科学 ----- ------------------
------------------ ----- 02 农业科学 （部分专业） 并入 01 农学、 农业经营与相关科学
------------------ ----- 02 农业科学 （部分专业） 并入 26 生物学与生物医学
------------------ 08 市场与销售 并入 52 工商管理、 营销与相关支持服务
------------------ ----- 20 职业家庭经济学 并入 19 家庭与消费科学/人文科学
------------------ ----- 45 社会科学与历史学 拆分 45
社会科学
54 历史学





1985 年 1990 年 2000 年 1985 年 1990 年 2000 年
01 农学、 农业经营与相关科学 3.9% 4.3% 3.9% 5.7% 5.4% 4.7%
03 自然资源与保护 1.9% 2.2% 1.7% 2.0% 1.9% 1.6%
04 建筑及相关服务 2.5% 2.2% 2.2% 0.9% 0.8% 0.6%
05 区域、 种族、 文化与性别研究 0.8% 0.9% 0.8% 2.3% 2.8% 3.2%
09 传播、 新闻及相关专业 2.5% 1.9% 1.7% 0.9% 1.0% 1.4%
10 通信技术/技师及支持服务 0.3% 0.3% 1.1% 0.7% 0.4% 1.2%
11 计算机与信息科学及支持服务 1.9% 2.2% 3.0% 0.7% 0.8% 2.1%
12 个人与烹饪服务 1.4% 1.5% 1.1% 1.4% 2.2% 2.1%
13 教育学 4.4% 4.9% 4.1% 6.9% 8.1% 7.4%
14 工学 8.1% 9.9% 9.4% 3.1% 4.1% 3.3%
15 工程技术/技师 3.1% 3.7% 4.7% 4.7% 4.1% 4.4%
16 外国语言、 文学与语言学 3.1% 3.1% 4.7% 2.4% 3.0% 6.3%
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如果以 1.0%作为基准， 对专业数量增、 减比例
大于或等于 1.0%的学科群进行整理， 可以看出， 在
此 比 例 范 围 内， 1985-1990 年、 1990-2000 年 两 个
时间段内专业数量比例增加的学科群有很大的差别，
除了 “医疗卫生及相关临床科学” 学科群之外， 其
他的均为不同的学科群。 其中 1990-2000 年之间的
学科群反映出了 20 世纪末最后 10 年间学科群专业
的主要增长点。 而以上两个时间段内专业数量比例







1985 年 1990 年 2000 年 1985 年 1990 年 2000 年
19 家庭与消费科学/人文科学 4.4% 4.6% 2.5% 6.2% 5.3% 2.5%
22 法律职业与研究 0.3% 0.3% 1.4% 0.4% 0.6% 1.6%
23 英语语言与文学/Letters 3.3% 2.8% 2.2% 1.2% 1.0% 0.7%
24 文理综合 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%
25 图书馆学 1.7% 0.9% 0.8% 0.6% 0.3% 0.2%
26 生物学与生物医学 2.2% 2.5% 3.6% 3.5% 3.7% 6.3%
27 数学与统计学 1.7% 1.2% 1.1% 0.6% 0.7% 1.0%
29 军事技术 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
30 交叉学科 2.8% 3.4% 5.8% 1.0% 1.2% 1.9%
31 公园、 娱乐、 休闲与健身 1.4% 1.2% 1.1% 0.5% 1.1% 0.6%
38 哲学与宗教研究 0.8% 0.9% 0.8% 0.3% 0.3% 0.9%
39 神学与宗教职业 1.9% 2.5% 1.9% 0.7% 1.3% 1.1%
40 自然科学 2.8% 2.8% 1.9% 2.8% 3.5% 2.9%
41 科学技术/技师 1.1% 1.2% 1.1% 1.5% 0.8% 0.6%
42 心理学 4.7% 3.7% 6.4% 1.7% 1.3% 1.8%
43 安全与防护服务 0.8% 0.9% 0.8% 1.5% 1.3% 1.3%
44 公共管理与社会服务 2.2% 1.5% 1.7% 1.3% 0.6% 0.6%
46 建造技术 1.7% 1.9% 1.9% 2.5% 1.3% 1.8%
47 机械与维修技术/技师 1.9% 2.2% 1.9% 4.1% 3.2% 2.8%
48 精密制造 2.2% 1.9% 1.7% 4.4% 3.0% 1.3%
49 交通与运输服务 1.1% 1.2% 1.1% 2.2% 1.8% 1.3%
50 可视与表演艺术 2.5% 2.8% 2.5% 3.8% 4.8% 4.2%
51 医疗卫生及相关临床科学 7.8% 8.3% 9.4% 12.3% 14.5% 16.3%
52 工商管理、 营销与相关支持服务 12.2% 9.6% 5.8% 13.5% 10.5% 6.8%
54 历史学
3.6% 4.0% 3.6% 1.4% 2.9% 2.5%
45 社会科学
（续表 3）
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整体上， 1985-2000 年间， 专业数比例增加幅
度≥1.0%的学科群与 1990-2000 年间专业数比例增
加 幅 度≥1.0%的 学 科 群 基 本 上 是 一 致 的 。 1985-
1990、 1990-2000、 1985-2000 年三个时间段内， 专
业数比例减少幅度≥1.0%的学科群尽管有所差异，
但呈现出较高程度的一致性。 医疗、 外语、 生物、
计算机、 法律、 社会科学与历史等领域的专业呈现
出了蓬勃的增长趋势， 反映了时代的发展需求， 精






案， 即杜克大学 [3]、 麻省理工学院 [4]、 卡内基梅隆大
学[5]、 斯坦福大学 [6]、 耶鲁大学 [7]、 康奈尔大学 [8]、 布
朗大学 [9]、 哥伦比亚大学 [10]、 宾夕法尼亚大学 [11]、 加








































学科群 学校数 学科群 学校数
区域、 种族、 文化与性别研究 10 建筑及相关服务 8
工学 10 自然资源与保护 7
外国语言、 文学与语言学 10 计算机与信息科学及支持服务 7
生物学与生物医学 10 工商管理、 营销与相关支持服务 7
数学与统计学 10 传播、 新闻及相关专业 6
哲学与宗教研究 10 公共管理与社会服务 4
自然科学 10 文理综合 2
社会科学 10 医疗卫生及相关临床科学 2
可视与表演艺术 10 农学、 农业经营与相关科学 1
英语语言与文学/Letters 10 教育学 1
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如表 5 所示， 在所涉及的 24 个学科群中， 其中
有 10 个学科群的专业在所有 10 所高校中都有开设，
占到了 24 个学科群的 41.7%。 有 8 个学科群的专业
在 6 所以上的高校都有开设， 占 33.3%。 有 6 个学
科群的专业只在个别高校有开设， 仅占到 25%。 说
明 10 所高校的本科专业主要集中于 18 个学科群中。
在 10 所高校都有开设专业的 10 个学科群 中，
每所高校在这 10 个学科群之下所开设的专业数都占
据了各自开设专业总数的相当比例， 最高为斯坦福
大学， 占到了 80.6%， 最低为宾夕法尼亚大学， 但
也占到了 58.9%， 平均值为 71.3%。 可见以上 10 个
学科群的专业在美国研究型大学本科专业中所占有
的绝对比例。 具体比例分布情况见表 6。
虽然 10 所高校的大部分本科专业分布于 CIP-
2000 中 等 后 教 育 专 业 目 录 中 的 24 个 学 科 群 之 下，
但在每个高校中依然有部分专业难以或者说不能归
于该目录当中。 该部分的专业分布如表 7 所示。
表 6 10 个学科群开设本科专业数占总本科专业数的比例
学校 专业比例 学校 专业比例
杜克大学 77.1% 康奈尔大学 62.2%
麻省理工学院 75.0% 布朗大学 67.1%
卡内基梅隆大学 64.4% 哥伦比亚大学 78.6%
斯坦福大学 80.6% 宾夕法尼亚大学 58.9%
耶鲁大学 73.7% 加州大学伯克利分校 75.0%
显然， 以上这些专业有一个共同的特点， 即所
呈现出的明显的跨学科性， 或者说学科交叉性与综






了 23.7%， 有 8 所学校都达到了 6.5%以上。 这一方











的 专 业 类 与 专 业 进 行 了 不 同 幅 度 的 删 除 。 其 中 ，




工程与公共政策； 经济学与统计学； 历史与公共政策； 技术写作与通信； 人类学与历史； 历 史与政策；
社会与文化历史； 逻辑与运算； 心理学与生物科学； 决策科学； 政策与管理； 计算机科学与艺术； 人文
与艺术； 科学与艺术
斯坦福大学 管理科学与工程； 计算与数学工程； 电影与媒体研究； 符号系统
耶鲁大学
计算机科学与心理学； 计算与艺术； 经济学与数学； 电子工程与计算机科学； 伦理、 政治与经济； 数学
与哲学； 数学与物理学； 物理学与哲学
康奈尔大学
生物学与社会学； 科学与科技研究； 纤维科学与服装设计； 人类生物学、 健康与社会； 人类发展； 设计
与环境分析； 运营研究与信息工程； 工业与劳动关系
布朗大学
应用数学-生物学； 应用数学-计算机科学； 应用数学-经济学； 计算机科学-经济学； 发展研究； 地质-生
物学； 地质-化学； 地质-物理学/数学； 艺术史和建筑； 文学艺术； 现代文化和媒体； 物理学与哲学
哥伦比亚大学 经济学-数学； 经济学-运营研究； 经济学-哲学； 经济学-政治科学； 经济学-统计学； 神经科学与哲学
宾夕法尼亚大学
行为的生物学基础； 健康与社会； 国家化研究与商业； 生命科学与管理； 逻辑、 信息与运算； 哲学、 政
治和经济； 市场与社会系统工程； 计算机和认知科学； 环境政策与管理； 卫生护理管理与政策； 法律研
究与商业道德； 运营与信息管理； 社会影响与责任
加州大学伯克利分校 工程数学与统计学； 环境经济学与政策； 运营研究与管理科学； 政治经济学； 社会福利； 社会与环境
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1985 到 1990 年间被淘汰的专业数量是最高的， 尤
其是精密制造、 工商管理、 家庭消费等方面的专业。
从 新 专 业 类 与 专 业 数 量 的 增 长 幅 度 上 看， 1990 到
2000 年的增长幅度是最高的， 主要是医疗、 外语、
生物、 计算机、 法律、 社会科学与历史等领域的专
业。
通过对杜克大学、 麻省理工学院、 卡内基梅隆
大学、 斯坦福大学、 耶鲁大学、 康奈尔大学、 布朗
大学、 哥伦比亚大学、 宾夕法尼亚大学、 加州大学
伯克利分校等 10 所研究型大学当前本科专业设置的
分析表明， 从 1985 至 2000 年， CIP-2000 中等后教
育专业数比例增加幅度≥1.0%的 6 个学科群， 均为
10 所 高 校 本 科 专 业 所 分 布 的 学 科 群。 其 中， 除 了
“法律职业与研究”、 “医疗卫生及相关临床科学”
学科群分别只有一所、 两所高校开设相关专业外，
其他学科群包括 “外国语言、 文学与语言学”、 “生
物学与生物医学”、 “计算机与信息科学及支持服
务”、 “社会科学与历史” 均在 7 所以上的高校中开




大学的本科专业的绝对主体， 即 “区域、 种族、 文
化与性别研究”、 “工学”、 “外国语言、 文学与语
言学”、 “生物学与生物医学”、 “数学与统计学”、
“哲 学 与 宗 教 研 究”、 “自 然 科 学” “社 会 科 学”、
“可视与表演艺术”、 “英语语言与文学/Letters”， 平
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